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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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80年代は!;l:の時代だという。確かに国際婦人年の大合唱のうちに、男女聞に槌たわっていた差別の織
が続い出され、 同じ人間としての公平な生き方が主張されるようになった。 しかし現実には問題が指摘さ
れたというだけで解決の糸口すら見よ臼せないケースが多い。一方、70年代は男社会のマイナスが露呈さ
れた時代といってもいい。その制的な現れが政治の腐敗であり、それと連機した官公界の盟諸喜一一モノと
カネであった。そ うした汚れた体質のー摘が 80年代の課題であるとすれば、 女性の果すべき役割は無限
である。 rまず交たちが結束して」と訴える国立教育婦人会館の縫田館長と、重量院選をひ7小えて、特に前
回衆院選で金権体質が批判されての、自民党の惨敗を一つの体験として受け止めながら、政治浄化を叫ぶ
日本婦人有権者同盟の小池会長にと登極をいただき、私たちの問題の把皇室、行動の指針などを聞いた。
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79年の衆院選で ミストップ・ザ・汚職議員〆ミと訴え
る市川房枝さん。渋谷ハチ公前
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お電話やお手紙にもお応えします
化級品'"，慣用よ伺，主憲にそヲて正LU五憎い〈ださい飢に異常h'h?t:円.
異常 ..~しにとき 11，使用 e見合わぜ ま L 皐うニ 質問 ニ棺眠に俗、 資金量
化佳品の売喝か，"近〈由貿宝生2佐川費者帽1発窓ロでおこにえじて、峨す.
.お電話li火~土曜日(本社・東京東1月~金曜日)の
午前10時から午後4時までの問にお願いいたします。
・坂西(03)332-8切1
〒167杉並D(~脳会18-20
.東京南(03)492-3443
千141品川区何百 反ー田2-23-2
.嫌南(03)718-4331
〒152日以IK平町1-4-5
.東京北(03)806-9198 
〒116必川区東日移'1!.6-57-7
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-湘南(0467l44-1340
千 2-17鎌 fi市大在13-7-3-t
・小田原(0465)23-3221
〒250lN刊l~tJ1 i南町4-1--t 8
.静岡(0542)54-7311
干4~O，'，'P 1珂r1 iλ; 1:町4-10
.浜松(0534)54-4561
〒430沢校ili利回T11
-ヰ白(0471)45-3111
〒277打1IIiIUjh;(-t-3-3
.横浜(045)212-1240 
〒231償沢I!i'jJ区弁ki必4-50
・横浜北(045ヲ324-2811 干22l
償沢ili抑ぷ川区二Y?51!lT1D-9
• JI情奇(044)722-7116
〒211'11附市中州三今ヰ J:A1T20
-土浦(0298)23-0307
〒300土浦山県鍋1-13-9
.甲府(0552)26-5521 
〒400rjl府di飯1R1-4-4
.千葉(0472)43-1211
〒260千梨市71'朋1!lT205-10
.船橋(0474)33-1311
千 273船首tr1m叩H2-12-8
-熊谷(0485)23-1 011 
〒360熊行市A-;広2-118
.群馬(0272)51-1871 
干 371宵iJ幌市{i:ftmJ819-1 
.宇都宮 (0286)37-0037
干320'j毛郡引rlJ不動所14-2-43
.茨滅(0292)31-4281 
〒310水)'11i大工附T2-6句 24
-相績原(0427>43-2815 
〒228相製版!日上鶴1lJ3984-1
.矯玉(0486)44-2161
千330大山1í~凹J2-292
.ま奇玉笛(0492)44-3931
〒350111鉱山新宿問J2--t-1
.士奇玉東(0487l61-5511
〒344作 U部市中央2-20-5
-減ゴヒ(03)962-7171
〒173仮僑区仮tro4-27-8
.東京中央{Q3)294-1681
〒101千代田区神田錦町3-6-4
・八王子(0426)23-3301 
〒 192八王子市寺町J58
.所沢(0429)24-1241
〒359!Tr沢市北!Tr沢田J2219-3
-本社広報室(03)572-5111
苧104申央区銀座7-5-5
・東京寮(03)453-3614
〒108港区芝5-27-16
.線東(03)684-6114
-〒136江東区亀戸1-30-12
.東京西(03)983-9315
干171豊島区高田3-25-7
(2) 昭和55年 1同 20日(日曜日〉
大阪市消費生
活合理化協会
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換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸器をお使いのと
きは、点火と同時に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いします。
年1困、必要額だけ51き出すこともできま主
繊立分、おまtめ定期分のどもbでも、必要に
応、じて、毎年1回の満期日に引き出すニとが
で討すL
いわば、使いながら貯められる新預金。気軽
に始められ、いつまでも続けられますL
あたたかなサー ビスlこ努めます
富士附ーヒヌマ→四@…
積立介は1年こ'1:，ニ自動的に定期におまとめ。
ふたつの預金の長所を生かして、っくりました。
マ員寸」でためて「定期Jでさらにふやす新預金o
;笥土の積立式定期r(，ん「ん」で札
積立分は.毎年1凶、自量Z耐力に定期にまとめ
られ、その後はおまtめ定期tして満期日ごと
仁自動継続。たいせつなおカオ、を「ん「ん
ふやすシクミでつれ
一冊の通帳に、積立分tおまとめ定期分を見
やす〈記入。ふえていく様子がひU'lでわかる
新通帳も魅力で1;，
富士の積立式定期???
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ガスを安全にお使いし、ただくために
換気・ゴム管・むとコック
ヨー
ヒガシマル日本の調味料日本の味
ガスゴム管もときどき点検を
コ'ム管はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、ゴム管止めもお忘
れなく。古いゴム管は、はやめにお
取りかえくださL、。
上手に使って、おし、以食ぺょう。。
食品はで~1;，1!' 川、刑?にιて乾燥したり
餓{ヒしたり日いよう祭礼制郎、て ~f !l
寸るよとがホームフリーンぷグのコツ
サラノラ yフ官ヒ，タリ似打。続n~i'
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ラップを使って
楽しい
ホームフリージング。
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お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコックに
は、必ずゴFムキャップをしておいセくださL、。
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科にすぐれたヶゅうノ
ラノフ '1訟や瓜
拘白人"1む作句 ι
みずみず L~ t'しっかり子ります.
i合議坤的中で向や引の史んがUるのも
E'/!fす
100'C出後{公る '，0(レンシn"でも
+ラ J ラ pフ"人u，.・U¥i品役". 
140"c水分を
にがさず 作り
~似，. jゴいL
~ .I.....~'I 均し
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冷蔵庫ガ大型化。
」ニ手に買って
」二手に保存。
サラ J ヲノ 7'. J.ぉ ~'l ~を}ると之もL
見 f~'llv) l. l ~ ("肉，'1¥しますおすi吋
やおや勺にむしタリ，fi!llで米Lレ
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塾長
し、し、ラッズ。
あに苫つブソトイノ子
衆l，cあ弁当Lこ.
電子レンジクッキング。
耐勲性のいい
ラップを選びましょう.
戸イデア生かして
楽しくおいしく
食べましよう.
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とにかく栄しさL、つ1.:1:¥、ですユバン
作りのむずかぃ、ところを全部自動
化したクロワッサンなら、ご家族と、
お友だちと、ご一緒に殺しめますL
"-'--， 「同
， 、
TOSHIBA 
-一、
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.H師い東芝ホムベカリ ・クロワ yサ ιlニIHU正奮がついています
お賀、、求時間販売Iliで所定.'買をle入した保t正・e必ずお受けとり〈ださい. 雇ヨE量-.-
・安全に=慣用いただ<r二的に‘アース工事告世ず行'.って〈だき、、 ‘・・・h・
。クロワッサンのパン作りは、ζんなにカンタンです。・ o 0 o o 0 (1} 
~..~砂冨吟国時国吟直ト$
まぜて
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さとう と与L
nむど
材料を入れる
おまかせください。
これからのパンづくり。・市販のliンと比べてくだ速いSトクです。
el発きたてのおいしいパンガ、お鰐きな跨lこ。
-とにかくカンタンで弘材料をポンFと入れるだけ.
